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Tujuan dari skripsi ini adalah mengembangkan sebuah game yang dapat 
menjadi salah satu sarana hiburan dan juga melatih kemampuan observasi player untuk 
memecahkan masalah dan menghadapi rintangan. Metode penelitian yang dipakai 
adalah fact finding method untuk pengumpulan data dan analisisnya, serta Agile Game 
Development with Scrum untuk metode perancangan aplikasi. Hasil yang dicapai 
berupa implementasi sebuah mobile game pada sistem operasi Android 2.3 yang 
bergenre platformer. Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah sebuah 
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